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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
 Motto 
“Mempelajari banyak hal meningkatkan kompetensi diri 
sangat penting, menumbuhkembangkan relasi, pengalaman, 
dan dengan itu semua kita bisa berbagi dengan yang lain” 
(Muhammad Nazmi)  
 




“Mulai dari diri sendiri, mulai dari yang kecil, dan mulai dari 
saat ini” 
   (Aa Gym) 
 
 Persembahan  
Karya ini kupersembahkan untuk: 
 Keluargaku tercinta yang selalu memotivasi dan 
mendoakan agar dapat menyelesaikan tesis ini 
 Teman-temanku yang satu kepengurusan organisasi 
baik UKM, komunitas, organisasi daerah dan eksternal 
kampus yang selalu memberikan saran dan 
masukannya  
 Teman-temanku pendidikan SPs Geografi 2015 
seperjuangan terimakasih atas semua dukungannya 
suka dan duka yang kita lalui bersama semoga kita 
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